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Portafolio de Esmeralda Torres*
Hola y adiós
* Esmeralda Torres (Querétaro, Qro.,1978). Titulada en Artes Visuales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en México, Lisboa, Suecia y España, donde también realizó una residencia 
de trabajo con la Fundación Rojo Urbiola, en Galicia. Ha recibido premios y distinciones en bienales de pintura de nuestro país. “Hola y 
adiós” fue apoyado por el FONCA (Jóvenes creadores, 2013).
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